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PENGEMBANGAN WEBSITE PADA PT. NARASI CITRA 
SAHWAHITA DENGAN MENGGUNAKAN  






Narasi.tv adalah sebuah perusahaan start-up yang bergerak di sektor televisi 
digital. Narasi.tv saat ini telah memiliki 14 program yang didistribusikan secara 
digital baik melalui situsnya maupun melalui youtube. Salah satu program yang 
meliputi narasi.tv adalah classroom yang berisikan tentang konten workshop dari 
berbagai bidang. Kemudahan dalam menggunakan website narasi.tv menjadi hal 
yang sangat penting. Maka dari itu, frontend terus memperbaharui dan 
mengembangkan tampilan yang dapat memudahkan user dalam menggunakan dan 
berinteraksi pada website yang telah dibuat, serta memastikan bahwa website 
berjalan sesuai dengan struktur dan arahan yang telah dibuat. Sistem operasi yang 
digunakan adalah Windows. Proses kerja magang selama 3 bulan telah berhasil 
mengembangkan sisi frontend yang meliputi pengembangan website menggunakan 
vuejs dengan framework nuxtjs pada Home page, classroom page, Explore, For 
you, footer dan header. 
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